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ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﮕﺮف و ﻋﻤﻴـﻖ در ﻋﻠـﻮم و : 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ﻓﻨﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن در ﻋﺮﺻﻪ
،  ﻫﺎ ﻫﺎي اداري و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻧﻴﺮوي ا
ﻫـﺪف . را اﻓﺰاﻳﺶ داده و آن را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴـﺰان اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ و 
ﻫـﺎي ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺧـﺪﻣﺖ  ﺿـﻤﻦ  آﻣـﻮزش 
 ، ، رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ، ﻣﻴﺰان وري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻧﻮآوري و رﻋﺎﻳـﺖ وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ 
از دﻳـﺪﮔﺎه ﺣﻤـﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه اﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
 -ﻋﻠّـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روش ﭘـﮋوﻫﺶ  :
ه روش
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و . اﺳﺖ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺣﺠـﻢ . اﺣﻤـﺮ اﺳـﺖ  ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و  261ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  423ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣـﻮرد اﻳـﻦ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣـﻲ 
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ  اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. اﻧﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻈﺮ داده
وري از  ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﻬـﺮه ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﺔ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪدو 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  .دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن و از ﻧﻴﺰ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ
 0/86 ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ رواﻳـﻲ اﺑـﺰار ﻧﻴـﺰ از  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  0/78 و
ﻧﻈـﺮان در ز ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻔـﺮ ا  5ﻗﻀﺎوت 
از وارﻳـﺎﻧﺲ . ﺧﺼﻮص ﺳﺌﻮاﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده 
    .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺿﻤﻦ  آﻣﻮزشﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ : ه
 >
;
ﺧـﺪﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳــﺖ ﺗﻐﻴﻴ ـﺮات ﻣﻌﻨ ــﺎداري را در 
، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي وري ﺷﺎﻣﻞ رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻴﺮ و ﻧﻮآوري و رﻋﺎﻳـﺖ وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺗﻐﻴ
،  ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎردﻳ ـﺪه را ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﺳـﻦ  آﻣـﻮزش
ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳـﻦ 
، اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﻤـﺎد  اﻧﺪ ﻫﺎ را ﻧﺪﻳﺪه آﻣﻮزش
دﻳﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴـﻴﺖ  ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش
 .اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ : @*ي 5;8?
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻫـﺎي ﺿـﻤﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش 
، ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮي در رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري و رﻋﺎﻳﺖ وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ 
  .اﺣﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
، آﻣـﻮزش وري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  هﺑﻬـﺮ  :38ي 3
ت
 اﺣﻤﺮ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ
 
 
 
 
  
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮف و ﻋﻤﻴﻖ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨـﻮن ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن در ﻋﺮﺻﻪ
، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻫـﺎ اداري و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت و ﺳـﺎزﻣﺎن 
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴـﺎزي ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻏﻞ در ﻳـﻚ 
را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده و آن
  2ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎن، 1ﻓﺮﻫﺎد اﺻﻐﺮي
 ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻋﻠﻮم دﻛﺘﺮاي ﻣﺸﺎوره، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. 1
  ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼنﺄﻋﻀﻮ ﻫﻴ ﮔﻴﻼن،داﻧﺸﮕﺎه 
 moc.liamg@irahgsa.dahraf :liam-E
 ﻧﻮر ﻋﻀﻮﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم. 2
  
  19/5/01: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش     09/21/52: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
 اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وري آﻧﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺑﺮرﺳﻲ
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ﻫـﺎ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن (. 9)
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺿـﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ و ﻃﺮﻳﻖ اﺟـﺮاي دوره 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ اﺳـﺖ  آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎه
ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه و ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﺎزي آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  آﻣﺎده
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺟـﺮاي ﺳـﻲ ﺑﺮر(. 3)دﻫﻨﺪ  آﻣﻮزش ﻣﻲ
ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش
ﻛﺎراﻳﻲ را ﺑـﺎﻻﺑﺮده و ﺳـﻄﺢ  ، از ﻃﺮﻓﻲ وري ﺷﺪه ﺑﻬﺮه
 ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل(. 9)دﻫﺪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫـﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ دوره  ﺳـﻨﺠﺶ  از ﭘﺲ 4002ﺳﺎل  در
 ﻳﻚ ﻫﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺗﻮرﻻ ﺷﺮﻛﺖ در آﻣﻮزﺷﻲ
 دﻻر 33 ،ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  در آﻣـﻮزش  ﺬاريﮔ ـدﻻر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
در  ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮ .  (21) اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﺎزده
از  ﺑﺴـﻴﺎري ﻛـﻪ اﺳـﺖ آن ﮔﻮﻳـﺎي 5002 ﺳـﺎل
 ﻫـﺎي ﺑﻮدﺟـﻪ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﻓﺰاﻳﺶ ، آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  رﺷﺪ درﺻﺪ 7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ را آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد
 ﻛـﻪ ﺣـﺪود  اﻧﺪ ﻛﺮده ﺑﻴﺎن و ﮔﺰارش ﻛﺮده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل
 ر ﺻﺮف آﻣﻮزش ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﻮد دﻻ 3721
اي در ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺟﻨـﻮﺑﻲ اﺛـﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 1)اﻧﺪ  ﻛﺮده
وري ﻫـﺎي ﺿـﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه  آﻣﻮزش
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش
ﻫ ــﺎي اﻗﺘﺼــﺎدي را اﻓــﺰاﻳﺶ داد و ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑﻨﮕــﺎه 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ (. 8)وري آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑـﺮده اﺳـﺖ  هﺑﻬﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎي درﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻣـﻮزش  56ﻛﻪ 
ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ و ارﺗﻘـﺎي اﻃﻼﻋـﺎت 
وري آﻧـﺎن  ﺷـﻐﻠﻲ و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ و ﺑﻬـﺮه
  (.9)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺧـﺎرﺟﻲ ﺻـﻮرت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت داﺧﻠـﻲ و 
ﺗﻮان  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣـﻮزش  ، ﻫﺪف ﮔﻔﺖ
 اﺳﺖ، وري و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎراﻳﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺰاﻳﺶ و
و ﺑـﺎزده آﻣـﻮزش  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  از آﮔـﺎﻫﻲ  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﻛـﺎر  اﻳـﻦ  و ﺑـﺎ  اﺳـﺖ  آﻣﻮزش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻻزﻣﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن،
 ﺷـﻮد در ﺣﻘﻴﻘـﺖ  ﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮزﺷﻲآ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺳـﻮ،  از ﻳـﻚ  آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي  دوره ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺳـﺎزﻣﺎن  و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺎ آورد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اي آﻳﻴﻨﻪ
 ﻛﻴـﻒ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻛـﻢ و از ﺗـﺮ روﺷـﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺮي
 ، دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي و آورﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 را ﻣﺠﻬـﺰ  ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻛـﺎدر آﻣﻮزﺷـﻲ  و انرﻳـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺴﺒﺖﺗﺎ ﻧ ﺳﺎزد ﻣﻲ
 ﻛـﺮدن  ﺑـﻪ اﺛـﺮﺑﺨﺶ  راه اﻳـﻦ  از و ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ  آﮔﺎﻫﻲ
 ﻳـﺎري  آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻮرت وﻳﮋه ﺑـﻪ  ﻪرو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ازاﻳﻦ. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
دﻧﺒـﺎل ﺑﺮرﺳـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ 
وري ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﻫ ــﺎي ﺿــﻤﻦ ﺧــﺪﻣﺖ ﺑ ــﺮ ﺑﻬ ــﺮه  دوره
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان  ﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﺟ
 .ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
  ه
 روش
اﺳـﺘﻔﺎده  1ايــ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻋّﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن . ﺷﺪ
اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن  رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺎري، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣ ـ.  اﺳﺖ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮده
. اﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻔـﺮ  261اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮ  423ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﺪﻳـﺪه و ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﻳﺮان  دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
 آورياﺑﺰار ﺟﻤـﻊ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اﻃﻼﻋﺎت دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان و از دﻳـﺪﮔﺎه وري از د ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﻬـﺮه
 وريﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺶ .ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ
، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮ و رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺑﻌﺪﻬﺎر ﭼرا در 
، اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ در اﻧﺠـﺎم ﻧﻮآوري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر 
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر و ﺟﻨﺴـﻴﺖ از دﻳـﺪﮔﺎه  ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻦ
 .داده اﺳـﺖ  ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار  و ﻣـﺪﻳﺮان  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
                                                           
١
 evitarapmoc-evitasuaC 
 رﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎنﻓﺮﻫﺎد اﺻﻐﺮي، ﺣﻤﻴﺪ
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 اي اﺳـﺖ و ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه
 0/86ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
رواﻳ ــﻲ ﻣﺤﺘ ــﻮاﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴ ــﺰ از ﻃﺮﻳ ــﻖ  .اﺳــﺖ
اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ )ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  5ﻗﻀﺎوت 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗـﺎ ( داﻧﺸﮕﺎه
  .اﻧﺪازه ﻣﻌﺮف ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ
ز ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ا  اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﺪﻳﺪه  دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزشدر ﺑﻴﻦ 
، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي  رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ)وري و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺑﻬـﺮه 
، اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده( رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ
  ه
 >
;
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ  داده ﺑﺨﺶ،در اﻳﻦ 
 ،در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ .ﮔﺮﻓـﺖﻣ ـﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗ ــﺮار 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﺮاي  داده
 ،ﺑﺨـﺶ دومدر  .اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻪ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  داده
آﻣـﺎري اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آزﻣـﻮن 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻـﺪ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﮔـﺮوه  04/7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن،  95/3دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﻮزش
درﺻـﺪ  72/7. اﻧﺪ ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﺪﻳﺪه آﻣﻮزش
درﺻـﺪ را  37/3ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و از ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ را زﻧﺎن
  .ﻣﺮدان ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
  
، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ  ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻫﺎي آﻣﻮزش ﮔﺮوه)ﺷﻐﻠﻲ 
 اE$اف ا;
5ارد 8
5CB -9اد ه
 @$و ه
*;A
 65,0 11,4 47 دﻳﺪه آﻣﻮزش ﻧﺴﺎﻧﻲرواﺑﻂ ا
 35,0 4/1 88 ﻧﺪﻳﺪه آﻣﻮزش
  15,0 4 47 دﻳﺪه آﻣﻮزش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري
  56,0 08,3 88 ﻧﺪﻳﺪه آﻣﻮزش
  34,0  3/75 47 دﻳﺪه آﻣﻮزش اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  45,0  15,3  88 ﻧﺪﻳﺪه آﻣﻮزش
  35,0  33,4 47 دﻳﺪه آﻣﻮزش رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ
  75,0  03,4 88 ﻧﺪﻳﺪه آﻣﻮزش
  45,0  79,3  261  ﻣﺠﻤﻮع
  
  
آوري در  ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت را  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺳﻦ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪه و آﻣﻮزش ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
H(ع  
%F -A8*
 HIورات
درJ 
 )زادي
 8
5CB
 
 HIورات
  
  F
درJ 
 9
داري
 482,0 351,1 281,0  1 281,0 (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش آﻣﻮزش)ﻫﺎ   ﮔﺮوه
 اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وري آﻧﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺑﺮرﺳﻲ
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 000,0 012,43 393,5 1 393,5 ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان
 495,0 336,0  001,0  3  003,0  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه
  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  (ﻧﺪﻳﺪهدﻳﺪه و  آﻣﻮزش)ﻫﺎي  در ﮔﺮوهو  ﻣﺪﻳﺮان 
  200,0  1  200,0
  
  210,0
 
 219,0
ﻫﺎي  ﻧﺪﻳﺪه و رده دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
  ﺳﻨﻲ
  060,0 494,2  393,0  3  971,1
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان و رده
  ﺳﻨﻲ
 407,0 964,0  470,0  3  222,0
دﻳﺪه و  آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان
  ﻧﺪﻳﺪه و ﺳﻦ آﻣﻮزش
  3  442,1
  
 050,0 36,2  514,0
    092,0  992  517,54  ﺧﻄﺎ
    -   423  91,9184  ﻛﻞ
  
، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري در  ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در  ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ دﻳﺪه و آﻣﻮزش ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
H(ع  
%F -A8*
 HIورات
درJ 
 )زادي
8
5CB 
 HIورات
 
 F
درJ 
 9
داري
 101,0 217,2 234,0 1  234,0 (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش آﻣﻮزش)ﻫﺎ  ﮔﺮوه
 000,0 837,22 865,3 1 865,3 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان
 617,0 231,0  120,0  1  120,0  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 854,0 155,0  880,0  1  880,0  (ﻧﺪﻳﺪهدﻳﺪه و  آﻣﻮزش)ﻫﺎي  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان در ﮔﺮوه
 460,0 64,3  255,0  1  255,0  ﻧﺪﻳﺪه و ﺟﻨﺴﻴﺖ دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﺎي آﻣﻮزش
 663,0 918,0  131,0  1  131,0  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان و ﺟﻨﺴﻴﺖ
 596,0 451,0  520,0  1  520,0  ﻧﺪﻳﺪه و ﺟﻨﺴﻴﺖ دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش
    951,0  992  211,94  ﺧﻄﺎ
    -   423  505,8694  ﻛﻞ
 
  
  
 
 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻫﺎي ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  داده
ﻧﺪﻳـﺪه دﻳﺪه و آﻣـﻮزش  ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﺑـﻂ  در ﮔـﺮوه
، آوري در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧـﻮ  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 رﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎنﻓﺮﻫﺎد اﺻﻐﺮي، ﺣﻤﻴﺪ
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اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، 
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈـﺮات ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در اﻳـﻦ 
ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮات . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد 
ﻧﺪﻳـﺪه و ﻳـﺪه و آﻣـﻮزش د ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش
 3ﻫـﺎي ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  داده .ﺳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﺪﻳﺪه زن و ﻣﺮد در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  دﻳﺪه و آﻣﻮزش آﻣﻮزش
، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧـﻮآوري در ﻣﺤـﻴﻂ  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ
، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ وﺟـﻮد  ﻛﺎر
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻧﺪارد، اﻣﺎ 
ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮات . اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﻧﺪﻳـﺪه و دﻳـﺪه و آﻣـﻮزش  ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش
  .ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
آوري در ، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻧـﻮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﺪه و آﻣﻮزش ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﻣﺠﻤﻮع   ﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣ
  ﻣﺠﺬورات
درﺟﻪ 
  زاديآ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
  
  F
  درﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎداري
 536,0 622,0 730,0 1 730,0 (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش آﻣﻮزش)ﻫﺎ  ﮔﺮوه
 000,0 292,41 053,2 1 053,2 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان
 948,0 343,0  650,0  4  622,0  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان در ﮔﺮوه
  (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش)
 861,0 319,1  513,0  1  513,0
 425,0 947,0  321,0  3  073,0  ﻧﺪﻳﺪه و ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﺪه و آﻣﻮزش شﻫﺎي آﻣﻮز ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
 357,0 764,0  870,0  4  313,0  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺤﺼﻴﻼت
 899,0 510,0  200,0  3  700,0  ﻧﺪﻳﺪه و ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش
    461,0  992  910,74  ﺧﻄﺎ
    -   423  64,2974  ﻛﻞ
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وري آﻧﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺑﺮرﺳﻲ
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، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري در  ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﺪه و آﻣﻮزش ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﻣﺠﻤﻮع  ﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻨﺎﺑﻣ
 ﻣﺠﺬورات
درﺟﻪ 
 آزادي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﺠﺬورات
 درﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎداري F
 292,0  611,1 371,0 1 371,0 (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش آﻣﻮزش)ﻫﺎ  ﮔﺮوه
 100,0 257,01 366,1 1 366,1 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان
 164,0 069,0  841,0  7  0930,1  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
 /421 2/183  /863  1  /863  (ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش)ﻫﺎي  ن در ﮔﺮوهﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮا
 799,0 260,0  010,0  5  840,0  ﻧﺪﻳﺪه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
 561,0 705,1  332,0  7  136,1  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
 920,0 035,2  2193,0  5  659,1  ﻧﺪﻳﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و آﻣﻮزشدﻳﺪه  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش
    672,0  992  073,24  ﺧﻄﺎ
    -   423  743,3674  ﻛﻞ
  
  
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4ﻫﺎي ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  داده
ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ  دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش
،  ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻣﺘﻔـﺎوت در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ
، اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ  آوري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻧﻮﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و 
ﺷﻐﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ  ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ 
ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮات ﻛﺎرﻣﻨـﺪان و . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﻧﺪﻳـﺪه و ﺗﺤﺼـﻴﻼت دﻳﺪه و آﻣـﻮزش  ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش
   .ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  ن ﻣﻲﻧﺸﺎ  5ﻫﺎي ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  داده
ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎ  دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش
، ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻛـﺎر در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
، اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﻧﻔﺲ و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ 
ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮات ﻛﺎرﻣﻨـﺪان و . ﻨﺎدار وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت ﻣﻌ
ﻧﺪﻳـﺪه و ﺟﻨﺴـﻴﺖ  دﻳـﺪه و آﻣـﻮزش آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮان 
 .ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد
  LK
ﻫـﺎي ﺿـﻤﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ آﻣـﻮزش
، وري ﺷﺎﻣﻞ رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ
، ﻣﻴـﺰان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻧـﻮآوري در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر 
 ﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و رﻋ
ﻧﺪﻳـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش
، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر و ﺗﺤﺼـﻴﻼت ، ﺟﻨﺴـﻴﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧـﺪارد و ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﻲ رد 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺿـﻤﻦ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دوره. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺧ ــﺪﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻣ ــﺬﻛﻮر را در 
اﻧـﺪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻲ ﻧﻤـﻮده ﻫﺎ را ﻃ ـ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دوره
ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻴﺰان ﺑﺮﻗﺮاري . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷـﻮد، ﺑـﺎ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ، ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
، ، ﺗﺤﺼـﻴﻼت را در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ 
 رﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎنﻓﺮﻫﺎد اﺻﻐﺮي، ﺣﻤﻴﺪ
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ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺧـﻮد ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﻴـﺎن 
اﻧﺪ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  دهﻧﻤﻮ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ . اﻧﺪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
دﻳﺪه و ﻛﺎرﻣﻨﺪان  ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان درﺑﺎره ﻛﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش
ﻧﺪﻳـﺪه و ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد ﻛﺎرﻣﻨـﺪان در ارزﻳـﺎﺑﻲ  آﻣـﻮزش
  .ﺷﺨﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣ ــﺪه در ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎﻳﺮ 
و داﺧﻠـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش ﺑـﺮ  1831ﺧﻄﻴﺒﻲ در ﺳـﺎل 
، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻟﺒـﺪاوي و ارﺗﻘﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش  7831ﺟـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎل  ﻋﻠﻲ
وري دروﻧـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻬـﺮه  1اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
و  4002ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻮﺗـﻮروﻻ در ﺳـﺎل 
، ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ  5002ﻜـﺎﻳﻲ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي آﻣﺮﻳ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﺎ ﭘﺴـﺖ اﺷـﻐﺎل . ﻧﺪارد
، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮدن ﻣﺤﺘـﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
، ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺿـﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ  دوره
،  ﻣﺤﺘﻮاﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼـﺺ
، ﻫـﺎ اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ ﮔﺬراﻧـﺪن دوره 
، اﺧﺘﺼـﺎص ﻛـﻢ و ﻳـﺎ ﻫـﺎ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از دوره
ﻫـﺎي ﺿـﻤﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻬﺖ اﺟـﺮاي آﻣـﻮزش 
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ  ، ﻛﻢ ﺑﻮدن دوره ﺧﺪﻣﺖ
ﻫـﺎي ﺿـﻤﻦ  ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼـﻲ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎد دوره
ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻨﻈﻢ ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزش اﻓـﺮاد و 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن دوره ﻛﻢ
ﻫﺎي آﻣـﻮزش  ﮔﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدن دوره ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
ﻋﺎﻣـﻞ . وري ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ
، ﻛﺴـﺐ ﻧﺪﻳـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش
اﺣﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺑﻴﻦ  ﻋﻨﻮان رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﺣﻤﺮ ﻛﺸـﻮر از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﻫﺎي ﻫﻼل ﺟﻤﻌﻴﺖ
وري ﻫﻤـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧﺸـﺎن از ﺑﻬـﺮه ﺗﻮاﻧﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
                                                           
 gninraeL_E١
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺪﻳﺪه دﻳﺪه و آﻣﻮزش آﻣﻮزش)
ﻫـﺎي ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒـﻮد رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ارﺑـﺎب رﺟـﻮع ﺑـﺮاي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن زن و ﻣـﺮد 
،  داراي ﻣـﺪارك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺳـﻮاﺑﻖ ﻛـﺎري ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﺷـﻐﻠﻲ ﺟﻬـﺖ  روش
ﺳ ــﺎل و  01ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻮاﺑﻖ ﻛ ــﺎري ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از 
، ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ  (ﺳﻴﻜﻞ و دﻳﭙﻠﻢ)ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ 
، ﻧﻔﺲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺑﻖ ﻛـﺎري 
ﻣ ــﺪارك ﺗﺤﺼ ــﻴﻠﻲ و ﺳ ــﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ و وﻇ ــﺎﻳﻒ و 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن زن و ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﻣـﺪارك 
ﺳـﻨﻴﻦ و ﺳـﻮاﺑﻖ ﻛـﺎري ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻮرت ،  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 .ﮔﻴﺮد
  @*ي 5;8?
آوري ﻫﺎي ﺟﻤـﻊ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻫـﺎي  دورهﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
آﻣـﻮزش ﺿـﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي 
، ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮ و وري ﺷﺎﻣﻞ رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺑﻬﺮه
ﻧﻔﺲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ، ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻮآوري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
و رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﻬﺒـﻮد دﻫـﺪ، 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ  از اﻳﻦ رو ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ روش
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺟﺮا ﻧﺸـﻮد، ﻧﻤـﻲ 
، رﻋﺎﻳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻮآوري آﻧـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ وﺣﻴﻪ ﻧ ـو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ر
  .ﺷﻮد
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